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SARMIENTO tspRECONOüISTA 
CANGALLOyCERRITO 
b u e n o s a i r e 5 
S O T V I 1 3 R E X ^ E I F t I A 
Gran Surtido en Artículos para Viaje y Sport 
NOTA.- 10 o/o de descuento a los socios de este Centro. 
' C A S A G O N Z A L E Z " 
GRAN TALLER DE VULCANIZACIÓN 
; Y REPARACIÓN EN GENERAL ; 
V E N T A D E A C E I T E S Y G R A S A S D E T O D A ^ M A R C A S 
V E N T A D E C U B I E R T A S - C Á M A R A S N U E V A S Y D E O C A S I O N ' 
: : : : : : D E T O D A S M A R C A S : : : : : : 
X J n i ó n T e l e f ó n i o a V O B ' Z , I w l i t r e 
4438 - R I V A D A V I A - 4438 B U E N O S A I R E S 
H O T E L " L E O N É S " 
DE 
T O S E E X - ^ ^ C O 
Comodidades para Familias.—Especial para pasajeros 
Gran confort.—Piezas desde $ 1.50 a 4.00—Se reciben 
pensionistas a precios módicos.—La casa cuenta con 
empleados de confianza para hacer acompañar a 
quien lo desee. :: :: v. :: íí " " í* " 
M E X I C O 5 5 7 Entre Perú y Bolívar B u e n o s A i r e s 
Salta 1806 y 1810 y O'BrieA 1196 Sueños Aires 
U. T . 3031, B u f n O r d e n 
Con pu nuevo ensari he la casa menta con 
mayores c<)'.no"did«des pma familias 
y hombres solos 
Casa preferida por los viajeros de la Costa-Sud 
l ' reo iow c o n v e u c i o u H l « N 
[oiiiia ií 
DE 
LISARCO CAREEÑO LOREMO 
T A L C A H U A N O 487 
No confundan con otra del mismo nombre 
Miarse bien en la calle SALTA 1806 y U'iSttltN 11% BUENOS AIRES 
E S C R I T U R A S P A R A E S P A Ñ A 
R E S E R V A D O 
p a r a l a c a s a d e l S r . 
R o m á n C o r d e r o 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
• judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra, - venta , hipote-
cas, etc. : : : : : 
D A V I D Q I L F f l m a O i 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
Avenida de Mayo 676 
U. T. 3094, Avenida 
una mmu y 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente a l ramo 
Se r e f a c c i o n a n y l u s t r a n Muebles 
Emilio Méndez 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia. -
U. Teléf. 2079. Kivadavia 
L A C A S T E L L A N A " 
PRODUCTOS LACTARIOS 
D ( p ó s i t o y Venta por Mayor y Menor 
Ignacio Pérez y Cía. 
Impor tac ión y Exportación 
C t R R I T O 147 Buenos Aires 
Casa Matriz: 7 3 9 - R I O J A - 7 4 3 
Vnióu Teléf. 4488, Mitre 
C'oop. Teléf. 592, Oeütte 
Sucursal: M O N T E V I D E O 341 
V. Teléf. 4605, Libertad 
. - BUH31SrOS AIR ES = 
C o l e g i o Q ü e m e s 
IN C O R R O R A D O 
T A C U A R I 6 77 U. T. 3054, Rivadavia BUENOS AIRES 
G R A N D E S C O M O D I D A D E S ' 
Especialmente para pupilos. Trato familiar y 
: : : : : precios acomodados : : : : : 
-o',*< -^
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S P A R A J O V E N E S Y S E Ñ O R I T A S 
_ D E = 
Inglés, Taquigrafía y Dactilografía 
«jJ^Oo 
C L A S E S N O C T U R N A S P A R A O B R E R O S Y E M P L E A D O S : 
Contabilidad y Teneduría de Libros : : : : 
: : : ; : : : Aritmética y Ortografía 
Redacción y Correspondencia 
: : : : Caligrafía : : : : 
Urm vez aprobcido el curso, ios aiumnos obtienen el 
correspondiente diploma que los habilita para d e s e m p e ñ a r 
: : : : la profesión correspondiente : : : : 
N O T A , — L a Dirección atiende diariamente de 8 a 22. 
P e r f u m e r í a y P e l u q u e r í a " L a M a r a g a t a " 
- DE 
Andrés Alonso Mart ínez 
C O ' B R I E N F . C . Oeste 
N o p i d a s i m p l e m e n t e v i n o 
TRAPICHE 
H a y p a r a t o d o s l o s g u s t o s 
*]iiiiinimoiiiiniiiiiniiimMininiiiiiiiiiiiinn 
I CALZADOS ECONOMICOS 
I Botines de becerro, cosidos a . f . . . 
» » clavados a . . . . . 
| Zapatos Luis XV, para señora a. . . 
» de cabritilla del País a. 
» 6 95 
' 7 .95 
i Nada pierden si visitan es-
1 ta casa, siempre tenemos 
| grandes saldos a precios 
de ocasión. 
fabricantes Unidos 
578 - VICTORjA - 578 
I 
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Año I I ! Buenos Aires, Noviembre de 1921 N." 25 
C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
de Ayuda Mutua, Recreo e Ins t rucc ión 
Seoretaría,: T X J O X J I V I ©SO 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Tucumán 620-
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publicación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales. 
i r s r s i S T i E i v i d o 
Nuestro humanitario llamado ha caí-
do poco menos que en el vacío, pues 
apeldas uno que oíro socio respondió 
a él, y elk> nos mueve a insistir una 
vez más, porque estamos convencidos 
de que los asociados son. tan. entusias-
tas como siempre, solo la confianza, ab-
soluta que tienen en la C. D. es la 
causa de que ellos no pongan da su 
parte k> que pueden. 
Lia C, ,D. hace lo humanamente po-
sible para, que el número de asociados 
aumente y ésta cuando' alguno se daba 
de baja, aunque nada dice en su gesto, 
se refleja el sentimiento que elk> le 
produce y nosotros que lo hemos senti-
do en carne propia pueden asegurar 
que ello no es causa de desaliento, pe-
ro si produce gran amargura. 
Nuestro anhelo es dejar en el fin 
del actual año setecientos asociados y 
si el socio pone un poco de voluntad 
consideramos muy fácil el conseguir-
lo, por cuanto un socio, uno solo, pue-
de hacerlo cualquier asociado que pro-
fese cariño al Centro, y ello no le cos-
taría absolutamente nada y si todos res-
pondéis al unísono, entonces el Cen-
tro daría un paso 'tan grande para lle-
gar al fin que persigue, que bien se-
guros estamos de que no transcurrirían 
más de tres años sin alcanzarlo. 
La labor del «Centro Región Leo-* 
nesa», debe traspasar los límites comu-
nes. Allá en el inolvidable terruño' se 
nos observa 1 atentamente, esperando 
confiados en qüe sabremos ser dignos 
del estímulo que con frecuencia nos en-
vían. 
Respondamos a su deseo, demostran-
do con hechos que su anhelo es el nues-
tro, llegando lo antes posible al fin 
culminante para que fué creado^  el Cen-
tro, que no es el de divertirse, sino 
el de mitigar dolores y enjugar lágri-
mas entre los conterráneos que lo ne-
cesiten. 
Diréis que ya lo hacemos, mas se 
os contesta que no es en la escala 
que deseamos y debemos y para llegar 
a esto, necesitamos socios, muchos so-
cios. 
El festival y el pic nic están próximos, 
en la mesa de entrada se entregja.r(ii 
una solicitud para que la devuelvan 11. 
na y no olvidéis que al contribuir al 
engrandecimiento del Centro' lo hacéis 
en bien del conterráneo abatido por 
la desgracia. 
El momento culminante se acerca, 
la renovación de la C. D. está próxima 
y en nombre de la misma no se os pide, 
sino que suplicamos, que si conocéis 
los llamados a sustituimos, remitáis 
su nombre a Secretaría, entendiendo 
que la condición esencial que en ellos 
exigimos es «voluntad» y «sacrificio», 
ésta ha sido nuestra norma de conducta 
y ello nos ha dado óptimo resultado. 
Despertad, pues, y no cejéis en vues 
tro patriótico anhelo. 
El Centro avanzó con paso firme y 
agigantado, él ha sido y es. el punto 
de mira, .el ejemplo de sus similares, 
su nombre tan solo implica, para ellos 
férrea administración y entusiasmo1 ili-
mitado, lo que nos honra grandemente, 
pero esto no basta, es poco', muy poeo. 
porque estamos convencidos de que po: 
demos y, por lo tanto, debemos hacer 
más, mucho más, y nuestro deber, el 
sagrado debe]- de todo leonés es el de 
conseguirlo. 
ENVISTA DEL CENTHO REOIÓX ÍJKONKSA 
EL TRIUNFO DE UN CONTERRANEO ™ s W m ^ AL m m 
Un paisano nuestro y coasocio don 
Manuel C. Martínez, que hace muchos 
años cumple sus deberes de dibujante 
policial acaba de obtener un sonado 
triunfo con la construccióm de un pla-
no originalísimo, del que es autor. 
No queremos hacer elogios ni de su 
persona ni de su trabajo, poique cabe-
mos que su modestia los rechaza, pero 
hemos de hacer constar nuestra satis-, 
facción por su triunfo y a las muchas 
felicitaciones que ha recibido unimos 
las ¡nuestras. 
Copi<iffl»s a continuación lo que "La Nacida" dijo al respecto: 
«Un plano que indicará el servicio 
policial de calle.—Se encuentra en la 
Comisaría de Ordenes.—Hoy será pues 
to en funcionamiento, en el despacho 
de la Comisaría de Ordenes, un gran 
plano electro-mecánico de la capital, 
construido exclusivamente para la ex-
hibición de los servicios policiales. 
Ideado hace años por el dibujan^ 
de la policía, oficial inspector Manuel 
C. Martínez, el gran plano constituye, 
sin duda, un esfuerzo por su abundante 
trabajo técnico y sus múltiples combi-
naciones. 
Cada dependencia policial está seña 
lada en el plano1, donde aparecen tam-
bién, indicadas con foquitos eléctricos 
todas las paradas de agentes, señalan 
dose con lamparitas de color azul los 
lugares donde hay en servicio agentes 
de caballería. 
Por medio de las disposiciones de 
que se halla dotado, el plano, que mi-
de cuatro metros, determinará, además 
de todo el servicio de policía efectivo 
en la calle, el de cada sección, aislada-
mente, si se desea, como así también 
los deslindes, lugares donde hay des-
tacamentos de bomberos, ubicación de 
alcaldías, etc. 
De fácil manejo, pues se le hace gi 
raí por medio de la electricidad, el pla-
no, cuyo costo puede calcularse en 9500 
pesos, tiene hilos en conexión .con la 
Oficina del Telégrafo, pudiéndose ha-
cer desde ésta las indicaciones que se 
reciban de las comisarías, respecto de 
la ausencia de paradas. 
El oficial Martínez ha sido felicitado 
por las personas que pudieron ver las 
pruebas del funcionamiento del plano.» 
Aunque no sea muy lícito envanecer-
se con los ajenos méritos, es humano, 
máxime cuando, como en el caso que 
nos ocupa, es un joven casi un niño 
hijo de un conterráneo, el que por su 
talento y aplicación obtiene el mayor 
galardón que puede conseguir el estu-
diante que termina sus estudios de ba-
chiller, don Marcelino Fernández Cria-
do, socio de nuestro Centro e hijo 
de nuestro' conterráneo del mismo 
nombre, ha ganado la medalla de 
oro que el Colegio del Salvador destinó 
a premiar a los alumnos que terminan 
su carrera de Bachilleres con notas de 
sobresalientes en todas las asignaturas 
durante toda ella. 
Marceliiro Fernández Criado 
Es una gran satisfacción para nos-
otros ver que de los que formamos en 
las filas del trabajo contribuyendo con 
nuestro modesto pero tenaz esfuerzo al 
progreso de este suelo, surgen esos es-
tudiantes que nacen ya con el espíritu 
de la laboriosidad y la ambición de 
destacarse y al dedicarse al estudio1 no 
áe conforman con figurar en la lista 
de estudiantes sino que luchan hasta 
poder obtener el primer puesto. 
Eín la fiesta que el Colegio del Sal-
vador realiza todos los años para el 
reparto de premios, leyó con clara voz 
y sereno continente el discurso que a 
continuación transcribimos: 
R. le VISTA D £ L CENTRO REGIÓN LEON ESA 
Señores: E l inmerecido honor con que me 
honra la sociedad de Ex-alumnos al conferirme 
su premio anual, ha tenido la virtud de hacer 
vibrar las más sutiles fibras de mi alma, que 
ante el simbolismo que este premio representa, 
para mí y conmigo para todos los bachilleres, 
se han sentido heridas por un arco superior y 
en inarmónico concento, ha querido traducir 
todo el agradecimiento y toda la confusión que 
la embarga, lo repito ante tan inmerecido ho-
nor. 
Cuando hace siete años, conducido por mis 
padres, entraba en este colegio, veía yo muy 
lejano, o mejor dicho no lo veía, el día en 
que me tocara abandonarlo, en tal grado que 
los recuerdos me dicen, que nunca se me ocu-
rrió pensar en ello, concurriendo a las clases 
como si ellas fueran el objeto de toda mi 
vida. 
Pero, a medida que pasaron los años y el es-
píritu de niño se alejaba de mí para dar paso 
a la juventud naciente de hombre que comen-
zaba a formarse, veía yo acercarse con gran 
pesar el día, en que, como tantos otros que me 
habían precedido, debía alejarme del colegio 
para no volver ya a él, con el carácter de 
alumno. 
Si bien, ¿por qué, no he de decirlo?.. . por 
una parte el corazón se me inundaba de ale-
gría, porque me veía yo libre de una disci-
plina que en algo contrariaba mi carácter; por 
otra, me invadía una nube de tristeza; la nos-
talgia de estos muros tutelares, de los silen-
ciosos estudios, de los bulliciosos patios, de los 
serenos corredores que me albergaran durante 
siete años; y hoy, cuando ha sonado la hora 
de levar el ancla, el primer sentimiento ha 
desaparecido y solo subsiste en su grado má-
ximo el segundo. 
Mas si el primero ha desaparecido ha sido 
para engendrar uno nuevo: el himno de agra-
decimiento a todos los que han contribuido a 
mi educación, se ha elevado desde lo más re-
cóndito de mi alma, hacia los corazones de 
esos R. R. P. P. y profesores que con su celo, 
siempre admirado, saben hacer del alumno que 
les encomiendan, un hombre apto para servir 
a Dios, a la patria y a sus semejantes. 
Reverendos Padres: Yo creo que vuestra mi-
sión para con nosotros no ha finalizado aún. 
Ha terminado sí, vuestra misión activa, mas 
falta aun la misión pasiva. 
Al lanzarnos en el torbellino de la vida uni-
versitaria, nos veremos muchas veces asedia-
dos por el incentivo que nos invita a apartar-
nos del recto camino. Y, acaso habremos su-
cumbir?. . . Tal vez, si solo dispusiéramos de 
nuestras solas fuerzas... mas nuestro consuelo 
es grande, pues existe una fuerza superior, la 
de vuestras oraciones elevadas desde el ara 
santa hasta los cielos, que serán nuestro con-
suelo y nuestro sostén, que no nos permitirá 
apartarnos de la austera línea de conducta que 
nos ha de conducir a la meta de las aspiracio-
nes, y ha de mantenernos siempre unidos al 
colegio, que, en todas las vicisitudes de la 
vida, seguirá siendo nuestro propio hogar. 
Compañeros: E l alejarnos del colegio no sig-
nifica para vosotros, el rompimiento de los la-
zos de compañerismo con que hasta ahora he-
mos estado unidos. Por el contrario, dentro y 
fuera del colegio, seremos para vosotros siem-
pre los mismos, ya que en breve lapso de 
tiempo, vosetros también os hallaréis en nues-
tra misma situación, pasando a ser nuevamen-
te compañeros al engrosar la falange de Ex-
alumnos del Salvador, título que honra por sí, 
pero mucho más a quien lo sabe llevar aumen-
tando sus prestigios. 
Señores Ex-alumnos: E l premio que bondado-
samente me otorgáis, templa mi espíritu en la 
fragua, donde fueron templados, los de tantos 
otros que me han precedido en recepción de 
este mismo premio, y que hoy brillan como 
astros de primera magnitud, en el cielo de nues-
tra juventud contemporánea; y más, este pre-
mio no es solamente para mí: de él partici-
pan todos mis compañeros del bachillerato, 
puesto que todos han sido, dignos de él, y 
siendo entonces el premio de todos, ninguno 
querrá deshonrarlo con su conducta fuera del 
colegio y, con la frente erguida, sin que nin-
guna nube empañe nuestro cielo, podremos os-
tentar bien alto el nobilísimo título de Ex-
alumnos del Salvador. 
He dicho. 
20 de Noviembre de 1-921. 
Felicitamos skiceramente al nuevo 
Bachiller y hacemos extensiva la íeli-
citación a sus padres, don Marcelina 
Fernández y doña Fraincisca Criado 
Alonso de Fernández. 
— ( » « ) — 
E N T R E J J R U M 5 
La premura del tiempo nos iitipidc 
ocupanuo's, como merece, de la novela 
que con este título ha publicado nues-
tro colaborador el joven Astorgaao? don 
José Aragón Eiscacena, la que fué pre-
miada con el primer premio en el Cer-
tamen Literario1 celebrado con motivo 
del IX centenario' del «Fuero de León», 
en aquella ciudad. 
Hemos hojeado, ya que no heñios 
tenido tiempo para más, la novela y 
queremos adelaintar algunas noticias, 
dejando para el próximo número hablar 
con más extensión de ella. 
En su primera página, dice el libro : 
ENTRE BRUMAS, novela de cas: 
tumbres de la provincia de León.— Ca-
brera baja—-con un apéndice de más 
de trescientas palabras y modismos. 
Prólogo de Ramón Goy de Silva. 
Tiene un ex-librrs, dos magníficos so-
netos de nuestro colaborador don Se-
bastián Risco. 
La portada es una preciosa alegoría 
del pintor Monteserm. 
Los amantes de la buena lectura en-
contrarán en e«ta novela, el castizo len-
guaje, en la descripción de aquellos lu-
gares pintorescos, la sencillez de la tra-
8 
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ma y la emoción poética de un idilio 
en que la tragedia apenas se muestra 
unps instantes como para dar más con-
sistencia a un amor tranquilo y puro. 
Los amantes del terruño hallarán en 
ella un mundo de recuerdos, ¿ quién se-
rá el que no haya vivido alguno de los 
momentos, o en alguno de los lugares 
que tan maravillosamente describe el 
señor Aragón? 
Los socios del Centro Región Leo-
nesa teiiemos una deuda pendiente con 
don José Aragón y se presenta una 
oportuaidad de demostrarle que somois 
agradecidos y para ello bastará con que 
compremos um ejemplar de su novela 
«Kiitre Brumas», que se vende en nues-
tra Secretaría al precio de pesos 2.50 
moneda nacional y que no debe faltar 
en ningún hogar de un leonés. 
— H — 
LAS BREVAS NEGRAS Y EL POZO.,. 
(Recuerdos de la niñez) 
C U E I M X O 
Hace veintinueve años, salieron jun-
tos de la escuela, con tanto apetito co-
mo ganas de cona er, tres colegiales, los 
cuales emprendieron desenfieaada ca-
rrera rumbo a su qapa y de pronto, co-
mo obedeciendo a una consigna, se pa-
raron inslaníáneamente, dirigiendo' ávi-
das miradas a unas higueras cuyo, fru-
to negro como el azabache, por su parte 
exterior, contrastaba notablemente ccun 
el rojo, que con toda nitidez vesplan-
decía en la corona de las más madu-
ras, a causa del sol, que reflejando 
su luz en el jugo del sazonado fruto 
hacía que cada una de ellas pareciese; 
un arco iris. Tal era la variedad de sus 
colores. 
Uip. momento de éxtasis y vacilación 
fué tiempo suficiente: Tú te quedas aquí 
y si ves venir a D . . . avisas pronto qtfti 
que él lo note, marchándote con el ma-
yor disimulo. 
El que así habló, se precipitó a la 
finca trepándose con rapidez a lo más 
alto de la higuera. El otro, o sea el ter-
cero, lo siguió, ,pero en vez de subir 
a la higuera, observaba atentamente al 
«escucha» por no inspirarle éste con-
t i ai i za por ser muy tímido . 
Pronto se convenció de que su temor 
estaba bien fundado, pues el «vela» des-
ÍIpareció sin avisar, mas no se inmutó 
mayormente, porque había una pared 
alta y dudaba si se habría resguardad;) 
detrás de ella, pero en la duda su ojo 
avizor se había «clavado'» en la puerta 
de la finca ocupando una posición des-
de donde veía sin ser visto, la puerta, 
(no las brevas). 
• Esta se abrió con cautela, aparecien-
doi primero parte de una fusta, después 
la copa inclinada de un sombrero hoa 
go y sin saber quién era, avisó a su 
compañero de rapiña diciéndole en voz 
queda: — Dr.. .—y antes de terminar 
el nombre ya había caminado diez pa-
sois, saltando una pareed de 5 metros, 
corriendo lo más próximo a la misma 
a todo lo que daban sus piernas, que 
no era poco, cuidándose de no' mirai" 
hacia atrás por temor a ser reconocido', 
llegando' lo antes posible a su casa, 
no olvidándose al entrar de preguntar 
la hora, preparando' en la duda la coar-
tada por temor a su padre, pues bien 
sabía él que si éste lo sabía, la paliz^i 
era soberana. 
El que quedó en la higuera tenía 
forzosamente que pasar por un puen-
te y allí se situó el otro a su espera. 
A medida que los minutos transcu-
rrían, su ansiedad crecía ipor momentois, 
pues daba por hecho que su compañe-
ro había sido cogido y aunque ella en 
sí no le importaba mucho, sí le preocu-
paba hondamente por temor a que éste 
lo delatase. 
Cuando más sumido estaba en su ra--
ciocinio vió aparecer lejos a su compa-
ñero por un camino poco común y que-
dó extrañado de que éste tomase otro 
que iba directo- al río, aumentando su 
estupor al verlo lavarse primero la ca-
ra, después la ropa. 
Intrigado por ello dió por hecho que 
algún fustazo lo había alcanzado y es-
peró donde estaba hasta que el O'tro 
llegó. 
—¿ Te cogió ? 
—No,—le replicó, 
—¿ Te conoció ? 
—No, — le contestó. 
—; Y entonces ? ¿ Qué sucedió ? 
— Nada, que cuando me avisastes 110 
te entendí bien y al mirar vi a don... 
a dos pa-sos de la higuera y no tenien-
lÍK VISTA TXKIi CRNTRO KKGIÓV LEONKSA 
do "tiempo para bajarme, me tiré a un. 
montón de paja que había en el lado 
opuesto, y allí me quedé. El miró por 
todas partes y bufaba como un toro, 
pues se desesperaba de no haberme 
visto y yo ni respiraba, hasta que por 
fin se fué y salí de abajo' la paja, — 
dijo ingenuamente. 
El semblante del otro se iluminó de 
alegría y sus ojos llenos de malicia, 
de ¡a roa entrever que el resto lo había 
adivinado, porque le dijo socarrona-
mente: 
—Y si fué así, ¿a qué fuisíes al río 
a lavarte la cara y la ropa? Este titubeó 
en contestar, pero mirando su ropa, re-
plicó con enojo: 
—Debajo de la paja había un po/o 
negro y. . . 
El otro rió de tm. buena gana, que 
aun hoy, si ve e! fruto, hace lo mismo. 
Leyendo este cuento, be pensado que 
la. higuera bien podía haber sido la de 
las señoras de Ballines, situada, en la 
calle de la Calzada, en Poinferrada del 
Bierzo, el perseguidor, don Julio La-
redo "Blanco, ilustrado médico, y los 
colegiales; chí lo sá. 
S I L 
(»«) 
LA ' DEMOCRACIA" DE LEON 
Acompañados de una tarjeta de su 
dignísimo director el distinguido con-
terráneo don Manuel Castaño Quiño-
nes, hemos recibido' varios números del 
importante diario que indica él epígra-
fe, el más antiguo de la región, que 
de continuar llegando a nuestro poder, 
será para los leoneses asociados un ele-
mento de gran valía, por cuanto podrá a 
i-'ti;erarse de los hechos más culminan 
tes acaecidos en la provincia, ya sa-
boreando su lectura en la Secretaría 
del Centro o bien por medió de la 
Revista del mismo en la información, 
regional. 
E l señor Castaño Quiñones puede te-
ner la oonvíccióm más absoluta de que 
^preciamois en todo su valer su cariño-
sa 'gentileza y los leoneses radicados 
en esta hospitalaria República agrade-
cemos de todo corazón la prueba de 
coa fraternidad que espontáneamente 
nos ha dado', a la que obvio está el 
decirlo', correspondemos con toda sin-
ceridad, no restándomos por el momen-
to que darle en nombre de todos los 
ascciados, gracias mil. 
— m — 
AMERICA A ESPAÑA 
España, tus buenos hijos, 
que nunca te han olvidado» 
siempre en ti estuvieron fijos, 
y hoy los tienes a tu lado. 
Tú, que con amor profundo 
con hidalguía y valor, 
has sembrado1 por el mundo, 
las semillas del honor. 
España, quien te venera 
es que nunca te ha olvidado, 
pues jamás te vitupera 
quien siempre te ha respetado. 
Hoy tus hijas cariñosas, 
vuelven hacia t i los ojos, 
y sin temor ni sonrojos 
te mandan miles de rosas. 
Contigo sufren tus penas, 
gozan de tus alegrías, 
y sin grillos ni cadenas, 
te auguran mejores días. 
Tus hijos americanos, 
que están aquende, él Océano 
sin ser Reinas ni Sultamas, 
todas te tienden su mano. 
Ya del Gurugú en la falda, 
•con orgullo y con tesoin, 
de color rojo y de gualda, 
vuelve a flamear el pendón, 
Tánger de España será 
por la ley y la justicia 
por ser de ella su primicia 
en jamás lo' cederá. 
Avelino OSO RIO 
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GRAN FESTIVAL ABTISTl! 
A BENEFICIO DE 
Que se celebrará el día 3 de Diciei 
En el espacioso salón del *. 
PALOS 
P R I M E R A P A R T E 
El Ani l lo de Hierro, por la or-
questa que dirige el maestro 
Manella. 
La Agrupación Artíst ica « J u -
ventud M o d e r n a » , pondrá en 
escena el pasillo cómico en 
1 acto, original de M. Matcses 
A PRIMERA SANGRE 
Ent remés cómico chistoso, original de M . Quintín, actuando como 
protagonista nuestro consocio A. Sánchez , titulado: 
E l L _ B O B I T O 
ROSITA 
o r n o 
I'» S tn . ('armen Ro-
«Irignez ejceut>ar& uu 
ii<liuero de «oneierto 
al piauo aeonipaua«la 
«leí viol ín por el Hr. 
iConii - Polito. 
LA SI 
S E G U N D A P A R T E 
Subirá a escena el rasgo dramát ico en un acto y en 
original de Luis Beltran y Ricardo Passano 
L A G I T A N I U L A 
Actuando como protagonista la niña de 6 a ñ o s El^3 
NOTA.—El piano de concierto es de la casa Luí5 
í o c a o ! ( o x a o i (OESOl [ o z a o c EOlZIOl 
) BUHE fUMILHII 
v^JA s o c i a l 
N e 1921 a l a s 21 (9 p . m . ) 
ro de Almaceneros" 
Subirá a escena ia comedia 
dramát ica , original de R. Ca-
yo], titulada 
E L . F E S T I I S I 
L O S L O B O S 
^ ^ g ^ t o s ) / P a r a g u a y "Í402, Uruguay 888^  Esmeralda 
<»nta Fé 1987, México 557 Perú 609, Garav 1702, Jun 
rola t>„_„ i . 
LA G I T A N I L L A 
T E R C E R A P A R T E 
l.o—Bailes internacionales por la renombrada pareja 
R A L O S Y R O S I T A 
2 . o ~ L A S E V I L L I T A renombrada coupletista en 
su extenso repertorio. 
Q R A N B A I L E F A M I L I A R 
Costumbres regionales, tamboril, flauta y eastañnelas 
V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
Secre tar ía : Tucumán 620, Cevallos n99, Talcahuano 486, Reconquista esq. Sarmiento (Los 
y Bar to lomé Mitre (Casa García) , Callao 728, 
cal 3302, Rivadavia 709, Leandro N. Alem 1324. 
bernardo de Irigoyen H3, cedido galantemente. 
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B I B L I O T E C A 
Para máyior comodidad y conocimien-
to de los socios, miciaraos hoy la nó-
mina de los títulos y autores de la;s 
obras que existen en nuestra Biblioteca 
Social, por riguroso orden alfabético. 
Una vez terminada esta tarea, publica-
remos los nombres de los donantes tk-
la misma. 
j Ayúdate 1, por G. Núñez de Prado. 
Alinas náufragas, por A. R. Cánepa. 
Amor Fiel, por Benigno Bachiller. 
Harón de Bandreis, por C. de Ber-
i l o 1 d. 
Cartas ia la novia, por Víctor Hugo. 
Corazón, por Amicis. 
Don Quijote de la Mancha, Cenan 
tes. 
Denola impagable, Gustavo Gutton. 
Dios en la naturaleza, Flammarión. 
Diccionario Enciclopédico, (28 to-
mos). 
Episodios Nacionales, B. Pérez (".al 
dós. 1 
España en Marruecos, Prosa. 
Educación Regeneradora, Lebrón. 
Genio y Figura, por P. Val era. 
Historia de Astorga, Matías Rodrí-
guez. 
Historia de Galicia, Benito Vicetto 
Diez. 
Em venta en la Secretaría del Centro 
Región Leonesa : «Amor fiel», monólo-
go dramático en verso, original de B. 
Bachiller Gómez, precio 0.50. 
«Sangre y Oro» canciones de la ra-
za, Poesías, por Serrano Clavero, pe-
sos 2,50. 
«Entre Brumas», novela, de José Ara-
gón. Precio 2.50. 
g _ ) ^ _ _ ., , 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
CUADRO ESCENICO Y RONDALLA 
II _ 
Habiéndonos preguntado vanos se 
ñores socios si está abierta la inscrip 
ción para el cuadro escénico y Ron 
dalla Social, comunicamos a dichos so-
'cios y a todos los demás que tanto 
el Cuadro como la Rondalla solo espe-
jan para su realización, que haya un 
número suficiente de socios inscriptos 
y que todo aquel que quiera tomar ¡nr 
te en. cualquiera de las dos cosas, debe 
mandar su adhesión a nuestra Secreti.i-
ría. 
ENFERMOS— 
En el Sanatorio que dirige el insig-
ne cirujano doctor Avelino Gutiérrez 
ha sufridoí •ana delicada operación el 
día 16 de octubre el señor don Manuel 
Alonso' Criado, conterráneo^ y consocio 
nuestro y presidente de la Asociación 
Patriótica Eispañola. 
La operación que lo retuvo varios 
días en el lecho1 estuvo a cargo del 
Director del Sanatorio, siendo objeto 
durante ese tiempo el enfermo^ de con-
linuas visitas que pusieron de mani-
fiesto las simpatías con. que cuenta el 
seño r Al ó n s o C r i a d o. 
El doctor Gutiérrez fué asistido du-
rante la operación por" el doctor de 
Esperanza (Sta. Fe), d;m Daniel Alon-
so' Criado1, hermano del enfermo, que 
vino a la capital con ese objeto. 
Actualmente se encuentra completa-
nica te restablecido, por lo que le feli-
citamos s 
—En. el mismo Sanatorio y por el 
mismo doctor, ha sido operado con to-
da felicidad el joven don Clemente Es-
trach, hijo del propietario de la im-
prenta donde se imprime nuestra re-
vista. 
Al joven Esírach le debemos muchos 
desvelos; en más de una ocasión ha 
salido uná i s fechas antes, debido a su 
esfuerzo. 
Deseárnosle un pronto restablecí-' 
miento. 
—D.a Segunda Vallega de Moreno, 
madre política de nuestro estimado ami-
go y miembro de la C. D., don Francis 
co Vega Martínez, se encuenlra enfer-
ma hace días. 
Formulamos sinceros votos por su 
prenta mejoría. 
VIAJEROS— 
Para Esperanza (Sta. Fe), el doctor 
don Daniel Alonso Criado. 
—Del Paraguay y para Montevideo 
nuestro querido Presidente Honorario 
doctor don Matías Alonso Criado, el 
qué ha permanecido entre nosotros va-
rios días. 
- lian llegado' procedentes de Pon-
ferrada las simpáticas señoritas Jesu-
sa y María, de la firma Martínez Her-
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manos, quienes liabía'a ido ea busca 
de su señora madre y hermanas con el 
objeto de radicarse definitivamente en 
ésta y de las que ^atl venido acompa-
ñadas. 
ALBRICIAS— 
El hogar de 'nuestro estimado conso-
cio don Juan Landeiro, está de para-
bienes, su esposa doña Mercedes, le qb-
sequió el 16 de oclubre último con una 
preciosa ¡niña a quien han bautizado 
cpn el nombre de Dora. 
BENEFICIO DE ROSARIO 
PACHECO 
Esta simpática artista que ooin tanto 
éxito viene actuando en el Teatro de 
la Comedia y que conocen bie¡n los 
socios del Centro Región Leomesa, ce-
lebra su beneficio de honor el miérco-
les 7 del próximo diciembre. De má:-; 
está decir que nuestros consociois se 
darán ese día cita de honor para COÍV 
currir a esa velada a fin de agradecer 
a la celebrada artista el desiinterés y 
cariño que en todo momento demostró 
al Centro:, pues fué ella una de las 
que más se apresuró a concurrir a los 
festivales para los que se le solicitó 
y muy especialmente al que se celebró 
en el Teatro de Mayo a beneficio de 
la Cruz Roja Española. Ella ha sido 
la primera que luciendo el traje de 
«Maragata» en los teatros de esta capi-
tal nos hizo sentir su voz en las cancio-
nes regionales. 
Em nuestra Secretaría están a la ven-
ta localidades para el día indicado, pu 
diendo también retirarlas de la meva 
en el festival del 3 de diciembiv. 
)«»( 
I n f o r m a c i ó n R e g i o n a l 
En Santa María del Río (Cea), fué 
muerto a palos Calixto García, igno-
rándose quién ha sido el autor del re-
pugnante crimen. 
—Luciano Esté vez Diéguez, de 13 
años, examinando una escopeta, en Vi 
llarmo' de Couso, hirió mortalmente al 
niño Emilio Rodríguez, falleciendo a 
los pocos momentos. 
—•En la Granja, Francisco' Silván, 
mató en riña, a Lorenzo Garrido Al 
varez 
—Em Ferreros de Arribar, fué lesio-
nado José Remesal Fagundez, por An-
drés Crespo'. 
—En Brimeda, Francisco Garcui, hi-
rió gravemente a su vecinoi. 
—En Almanza, cayó una chispa en 
la Casa Consistorial, hiriendo a varias 
personas. . 
—En Astorga, se quemó la casa lla-
mada «Molino Blanco», perdiéndose to-
dos los enseres y mil quinientais pesetas 
en billetes. 
— En Fuente Romel, (Benavenitc) ca 
yó una tormenta que ocasionó perjui-
cios de gran consideración, destruyen-
do 30 casas, muriendo mucho ganado 
lanar y mular, encontrándose sin ho 
gar varias familias por las pérdidas sn 
fridas, 
—En Gallegos de Argallan, (Sala-
manca), Manuel Bajo Martín, de 20 
años, fué mordido por un perro hidró-
fobo, resultando ineficaz el tratamien-
to aplicado, falleciendo a consecuencia 
de los golpes que se di ó contra la reja 
de la habitación, donde estaba ence-
rrado. 
BANQUETES— 
Conmemorando el día de la Raza, 
la histórica fecha del 12 de octubre, 
se celebró una comida íntima en Astor-
ga, entre muchos de los que han estado 
en América. 
—D. José Aragón, fué obsequiado en 
la misma ciudad con un banquete de 
honor, celebrando el espléndido éxito 
obtenido' con su novela costumbrista, 
«Entre 'Brumas». A las numerosas fe-
licitaciones recibidas, unimos la mues-
tra. 
BODAS-
En Astorga han contraído enlace la 
señorita Leonor Gómez Fernández y 
Homorino Cordero Carbajo; don Fer-
nando Medianilla con la señorita Feli-
ciano Román y don Leoncio; Prieto con 
la señorita Josefa Diez. 
EN VALI)EiORRAS— 
El joven astorgano don iFcrrarol Cuer-
vo Martínez y la señorita Dalila Al-
va rez. 
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MILITARES— 
Han sido llamados a filas los indi-
viduos del reemplazo del 20 y los ex-
cedentes de cupo. 
NOMBRAMIENTOS— 
D. Toribio Martínez Cabrera, tenien-
te coronel de Estado Mayor, ha sido 
nombrado Gobernador civil de Bada-
joz. 
—D. Gonzalo' Goy González, Secreta-
rio particular del Gobernador civil de 
San Sebastián. 
—D. Vicente Crespo, Magistrado^ de 
la Audi ene i a de Teruel, 
—D. Isidro- Arias Alvarez, Catedrá-
tico del Semi'nario de Astorga. 
Maestros en propiedad. — Doña Ade-
laida Tiedra, de Soto de la Vega. 
—Doña Mariana Hernández, de Lu-
cillo. 
—Don Máximo González, de Salas 
de los Barrios. 
Interinos. — D. José Pintos, sección 
graduada normal (León). 
—D, Rogelio Seguredo, sección gra-
duada Normal, Astorga. 
—D. Florencio Rodríguez y don Lu-
ciano González, de Villafranca del 
Bierzo. 
DEiFUNClONES 
En León, don Jesús Lorido (presbí-
tero). 
—Doña María de los Dolores Les-
cún. 
—D. Vicenle Ordóñez Muñiz. 
En Zamora: Doña Clara Rodríguez, 
—El niño Pablo González, 
natural de Astorga. 
—Don Pedro Antón Iglesias. 
En Astorga: D. Joaquín de Robles. 
—D. Leandro Abolla Ovalle. 
—D.a Catalina Fernández Ferreru. 
En Rosales de Campos. — Don Ma-
nuel Serrano. 
En Cármenes.—D. Baáilio Diez Can-
seco, prestigioso médico leonés. 
En Arévalo, (Avila), el astorgano. in-
dustrial de aquella plaza, don. Andró-
Crespo Alonso. 
Ein Villares de Orbigo. - - D.'1 M-li-
gar i ta Fernándtv Nistal. 
En. Murias de Rechivaldo.—La niña 
María de las Candelas Lescún Roldan. 
PATRIOTISMO-
Cumpliendo el más sagrado de los 
deberes, han dado su vida en holocaus-
to' a la Patria, peleando como buenos 
en el Ejército' de Africa, Florentino 
González y González, de Huergas de 
Gordón, (Pola) y Alfredo Gutiérrez, de 
León. 
También han sido heridos de grave-
dad, Teófilo' González García, de León ; 
Matías Fuentes López, de la Vega,(Bo-
ñar), y León Martínez Gutiérrez, de 
Sariegos (León). 
—Varios jóvenes de la Bañeza, lle-
vando la enseña sagrada de la Patria, 
han postulado en dicha villa con un 
resultado halagüeño, alcanzando a 2.000 
pesetas el importe de lo recaudado, cu-
ya cantidad será destinada a mitigar 
en parte los sufrimientos de los heri-
dos en Marruecos. 
Aprovechando las fiestas patronales, 
los villaf rain quinos pensaban h acer lo 
mismo. 
—Don Antonio Peraindones, de As-
torga, obsequió al Regimiento de Bur-
gos con dos paquetes de cigarrillos de 
0.60 para cada soldado y cuatro a los 
sargentois. Así mismo hizo entrega de 
50 pesetas al jefe de la expedición ¡pa-
ra que éste las empleara en el desayuno 
de los soldados. 
El patriota astorgano, no ha olvidado 
que él fué cabo de gastadores en el 
bravo Regimiento. 
—En Valencia de Don Juan, se ce-
lebraron las fiestas del Cristo. 
Entre los números de los festejos1 hu-
bo dos becerradas benéficas, destinán-
dose el producto íntegro a socorrer 
al ejército de Africa. 
—En Villamazán se celebró una co-
lecta a beneficio de los heridos, alcan-
zando' ésta a 1,800 pesetas. 
FKRROVI ARIAS— 
Han tomado gran impulso las obras 
del ferrocarril León-Matallana. 
Existe el Convencimiento de que los 
talleres y depósito de máquinas de Val-
maseda, serán tiasladados a León, lo 
que le daría gran impulso a esta ciu-
dad. 
REVISTA DKL UENTIÍO KISGIÓM LEONESA 
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El establecimiento LOS MARAGATOS de esta ca-
pital contribuyó con dos premios al concurso 
que conmemorando el 12 de Octubre organizó 
"El Diario Español". Fueron varios los tra-
bajos presentados, lo que demuestra el inte-
rés despertado por tos intereses regionales. 
Felicitamos a los señores Rodríguez por su 
generoso apoyo a todo lo que es del terruño. 
Empezamos en este número a publicar ios 
premiados copiándolos del periódico citado. 
«LOS MARAGATOS EN AMERiCA* 
Ensayo de colaboración para el 
concurso literario organizado por 
«El Diario Español». 
SI a algunos Maragatos se les 
pregunta por su origen y su an-
tigüedad, contestarán con esta co-
pla popular: 
Antes que Dios fuera Dios 
y el Sol diera por los riscos, 
ya los feitos eran feitos 
y los garridos, garridos. 
operación que llevaron a cabo los generales 
Cayo Antistio y Publio Furnio; y el emperador 
romano, al ver la hermosa posición topográfica 
de Astorga, punto céntrico inmejorable pam 
vigilar los tres territorios de Asturias, Galicia 
y Portugal, la designó para capital del «Con-
vento Jurídico Asturicense». 
Los Amacos residentes en Astorga, ante la 
invasión avasalladora de las legiones romanas, 
se internaron en los montes y valles de su^ 
connaturales; y entre las breñas y malezas 
hacían una vida eemisalvaje, viviendo de la 
caza, de la pesca y de los frutos silvestres, es-
pepialmente de la bellota, de cuya harina ha-
cían pan; de la cebada sacaban una bebida, 
y entre las carnes daban preferencia a la del 
castrón o macho cabrío. 
Los romanos, enemigos siempre de tener por 
vecinos, pueblos ajenos a sus leyes, no hicieron, 
sin embargo, irrupción alguna guerrera por 
el país, adonde los Amacos se habían reple-
gado, bien porque debían atender a las nece 
sidades de las legiones y cohortes que por 
Astorga pasaban de la Colonia Tarraconense 
a la Bracarense y viceversa, o bien porque no 
les convenía distraer sus fuerzas y su tiempo en 
GRUPO DE MARAGATOS 
E n el año doscientos dos, antes de Jesucris-
to, cuando los romanos invadieron la Península 
Ibérica, hallábase el territorio conocido hoy 
Por el nombre de Maragatería, habitado por 
'os Amacos; gentes que con los Celtas, Celtí-
beros y Cartagineses habían entrado en España 
Por el Estrecho de Gibraltar. Ocupaban estos 
guerreros, vecinos de los Cigurros, los Láclen-
os , los Pésicos y los Zoelas, el país compren-
dido entre los montes de Poncebadón, el Téle-
lo y la Valduerna, en una superficie de 
•»00 K.2 v tenían por la capital de su Repú-
blica a la hoy muy noble, leal y benemérita 
ciudad de Astorga. 
Consta de un modo positivo que los romanos, 
en su paso hacia Galicia, para someter a los 
galaicos o gallegos, se apoderaron de Astorga; 
hostilizar un pueblo que no aceptaba batallas 
campales; luchaba con bruscas y capciosas aco-
metidas, con rápidas y sorprendentes retiradas, 
poniendo en constante alarma y zozobra a las 
cohortes imperiales. 
Tampoco consta en la historia que los Ama-
cos, resignados, tal vez, con la pérdida de su 
capital, o más a su gusto, dado su carácter 
indómito entre las asperezas de las monta-
ñas, hicieran alguna tentativa para apoderarse 
de nuevo de Astorga; los romanos, sin embargo, 
rodearon la ciudad de (para entonces) inex-
pugnables murallas, murallas de las que aun 
hoy se conservan no pequeños vestigios. 
E n el lapso de tiempo durante el cual la 
ciudad de Astorga estuvo en poder de los ro-
manos, que fué hasta el año 411 de la E r a Cris-
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tiana, algunos de estos guerreros, portadores 
de una nueva civilización, cansados, tal vez, 
de guerrear, o de las grandes marchas y ca-
minatas entre Roma y España, casi siempre 
salpicadas de saqueos, incendios y escaramu-
zas; Inaptos, tal vez, para la lucha, por la edad 
o la invalidez, es lo cierto, ciertísimo, seguro, 
que algunos, probablemente los beneficiarios, 
se internaron en el país de los Amacos; pero 
no en son de lucha, sino como pacíficos mora-
dores de aquellos bosques, valles y montañas. 
SI bien es cierto que los romanos, para pa-
sar inadvertidos entre gentes de otra raza y 
otras costumbres, adoptaban las vestimentas 
de los Amacos y trataban de amoldarse a sus 
usos y maneras de vivir, no es menos cierto 
que, paulatinamente, fueron infiltrando entre 
ellos su espíritu explotador de las riquezas 
que se encerraban en las entrañas del terreno. 
Testigos mudos, pero fehacientes, de esta afir-
mación, son las grandes excavaciones y enor-
mes perforaciones de que aun hoy quedan hue-
llas en el vasto terreno maragato. E n una loma 
existente entre los pueblos de Santiago Millas 
y Val de San Lorenzo pueden verse dos pro-
fundas excavaciones llamadas el Fueyo Grande 
y Fueyo Chico, más una cueva que se dice 
corre del Fuego Chico hasta la iglesia de San-
tiago Millas, cuya boca hoy está cegada por la 
Inclemencia de los siglos y la destrucción de 
los pastores. 
E n la jurisdicción del pueblo de Tabuyo, a 
orillas del río Duerna, existe una cueva per-
forada en la montaña, obra que, a primera vista, 
se ve fué obra de los romanos. 
E n el Teleno mismo, bordeando sus pinto-
rescas faldas, quedan restos de un acuaducto 
picado en la peña, y que en su serpenteo iba 
recogiendo las aguas de las nieves derretidas y 
las conducía a los lavaderos, próximos a los 
yacimientos del aurífero metal. 
Los romanos no solamente enseñaron a los 
naturales a explotar las minas de hierro, car-
bón, oro y plata, que había en su territorio, 
sino que también a plantar la vid y cultivar las 
riberas de los ríos; al mismo tiempo, implan-
taron entre los habitantes de la Maragatería 
su religión politeístas y mitológica, como lo 
prueba la creencia que los pueblos tenían, de 
que en la cima elevada del Teleno tenía su 
residencia el dios Marte, desde donde forjaba 
el rayo y el trueno, y exparcía ¡as nieves 
y las lluvias. 
E n el siglo V, año 411, aproximadamente, 
una grandísima ola de gente, conocida por el 
nombre de Bárbaros del Norte, se arrojó sobre 
la Europa Occidental, llevando por todas par-
tes la desolación y el espanto, y logrando ex-
pulsar a los romanos de España, como éstos, 
en siglos anteriores, habían expulsado a los 
Cartagineses. 
Cuatro pueblos diferentes se posesionaron 
de España: Suevos, Vándalos, Alanos y Visi-
godos. 
No interesándonos las fechorías de los tres 
tiltimos, sólo diremos que los Suevos se sitia-
ron en los reinos de Galicia, León y Castilla 
la Vieja. Astorga, que había caído, pues, en 
poder de los Suevos, fué teatro del vandalis-
mo de los soldados, que se entregaron al sa-
queo y al pillaje. 
Medio siglo llevaría Astorga en poder de 
los Suevos, cuando un pueblo más feroz y san-
guinario se lanzó contra ella, convirtiéndola 
en nuevo campo de ruina y devastación; los 
Godos, que en las llanuras del Páramo, cerca 
de Palacios de la Valduerna, a doce millas de 
Astorga, vencieron en sangrienta batalla a los 
Suevos, se dirigieron a esta ciudad, y en ella 
penetraron los soldados de Teoderico, en la 
forma que vamos a narrar. 
Dejamos lugar a la palabra escrita de Ida-
cío, obispo de Chaves en Portugal, que en 
aquella época se encontraba en Astorga, y 
quien pinta con propiedad el paso de la do-
minación astorgana de los Suevos a los Godos: 
«Teodorico . . . envía a los campos de Galicia, 
con algunos de sus generales, parte de su ejér-
cito, compuesto de gentes de varias nacio-
nes. Hábiles aquéllos en el dolo y el perjuicio, 
y atentos a lo que se les ordenaba, dirígense 
a Astorga, y, fingiendo que iban en son de 
paz, entran en la ciudad, e inmediatamente 
pasan a cuchillo a gran número de habitantes 
de todas clases y condiciones; destruyen las 
iglesias, destrozan y derriban los altares, ro-
ban los ornamentos, incendian las c á s a s . . . y 
llevan la desolación ^ór los campos. * 
(ContinuRrá^  
C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
Movimiento de Caja en Octubre de 1921 
HSttTTRADAS S A L I D A S 
Saldo de Septiembre $ •2.— 
Recibos cobrados » 454.- -
Venta 1 fotografía » 3.50 
Cobranza rifas a u t o m ó v i l . . » 109.— 
Saldo Revista » 141.— 
$ 709.50 
Subsidio Vicenta Montes.. 
Alquiler secretaría 
Sueldo empleado secretaría, 
Fra. Riera, por impresos.. 
Comisión cobranza 
Compra estampillas correo 
Saldo para Noviembre. . . . 
» 7 0 . -
« 40.— 
•> 38.— 
» 45.40 
2.50 
» 432.60 
$ 709.50 
Buenos Aires, Octubre 31 de 1921 
M A R C O S M A R T I N E Z P U E N T E 
Contador 
P P I M A V E P A 
Y V E R A N O 
Siempre ha sido la caracterís-
tica de esta casa, ofrecer a su dis-
tinguida clientela, 
un surtido extenso 
y variado en casi-
mires de alta fan-
tasía, que unido al 
irreprochable cor-
te de todos nuestros trajes y la 
economía que en igualdad de cir-
cunstancias representa el efectuar 
las compras en esta casa, hace 
que toda persona de buen gusto 
y veladora de sus intereses, no 
deje de honrarnos con su visita. 
Nota.—A los socios del «Centro 
Región Leonesa», se le hará 
— un TO % de descuento — 
O . G A R C I A 
SARMIENTO 699 esquina MAiPU 
B. MITRE 801 esq. ESMERALDA 
¡ C C O G R ñ R C f » 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
P/azci del Congreso 
BUENOS AIRES 
- ¿ A d o l f o ^ r i s i s u z x i 
B3SOR,lBANO 
U . Teléf. 501, Rivadavia T A L O A H U A N O 68 
T o m á s M a n r i q u e z 
A L M A C E N " E L M O L I N O " 
— — 
CASA ESPECIAL EN 
FIAMBRES, CONSERVAS, VINOS Y 
ACEITES EXTRANGEROS 
LA CASA G A R A N T E LA L E G I T I M I D A D 
DE S U S A R T I C U L O S 
P A R A G U A Y 1 4 0 2 
U . T . 3 7 2 2 , J u n c a l B U E N O S A I R E S 
P E R I T O M E R C A N T I L E S P A Ñ O L 
Lleva libros do casas mi-
noristas; arregla contabili-
dades atrasadas o mal lle-
vadas; practica compulsas, 
balances y cualquier traba-
Jo relativo a la contabilidad. 
B . B a c h i l l e r G ó m e z 
SANTIACiíO del E S T K R O I4MÍ 
V. T. »763, Rivadavia 
Camisería de A. BOTAS 
S A N T A F E 1 9 8 7 y L I B E R T A D 1 2 1 4 
U. Teléf. 6647, Juncal U. Teléf. 3645, Juncal 
Este maragato toca el 
tamboril y la flauta, igual 
corta un calzoncillo co-
mo toca la gaita, corta 
una camisa de varias 
maneras, también toca 
las castañuelas, tira una 
zapateta en el baile ma-
ragaio los pies para arri-
ba y la cabeza para abajo; 
a todos los compatriotas 
que les hablo de esta 
manera, pasen por mi 
casa v me verán en la 
vidriera vestido de Ma-
ragato en plena prima-
vera tocando el tamboril 
al estilo de nuestra tierra. 
A los socios de este 
centro mi casa ofrezco 
entera, el que quiera 
comprar barato a Botas 
de Maragato con flauta 
y tamboril los espera. 
Camisas de medida a 
$ 6.50 cada una-
Botas por todas las partes 
T R A B A D O S G A R A N T I D O S 
Todo ojalado a mano, que es el mejor ojal y más fuerte 
N O O L V I D E N E S T A G A S A 
" E L M A R A G A T O " V E N T A D E P R O D U C T O S 
L A C T A R I O S ¿== . 
C A T A M A R C A 1784 B U E N O S A I R E S 
N Í 
u j A 
i O 
OD ^ 
^ -= .2 
X c8 l 
H 
T I N T O R E R I A " L O N D R E S " 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
Manuel Mart ínez 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4'HNit Omtrnl y A«linlniMlrH<'iAii 
I * l> *: P K ! ¥ II K N € I A » 7 9 9 
Fftbricn n Vtipor: 
C A M T R O R A K I I O N 7 0 4 - fW 
K f i e n r M l l : S a n . I m i n :t335 
• t u r n o * Aire»* 
VINOS T1RASS0 
Son ios mejores de 
Producción Nacional 
JBEfl DE ¡VAS TIBASSO 
(SIN A L C O H O L ) 
t o n agua o soda e l Refresco 
m á s sano y d e l i c i o s o 
EXTRANJEROS O N A C I O N A L E S 
RON DE AU 1602 
C E V A L L O S 2007 
DE 
Amago y Carbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B U E N O S 
J 
E L MEJOR 
DEPURATIVO 
D E L A 
SANGRE V / 
PREPARADO 
EN EL 
LABORATORIO 
QUIMICO DE LA 
DROGUERIA Y FARMACIA 
hispano Americana" 
V 
/ GEVALLOS esq. PROGRESO ROENOS AIRES 
i 
SASTRERIA DE LUJO 
W 
Bmé. Mitre y Esmeralda Buenos Aires i 
I 
E s t . tírkUci) j . b s t r a c l í . H u m b e r t o 1 n » 960 
